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1. UVOD
1.1. ??????????????????????????????????
????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????? ???????????? a (XIII.-XIV. stolje?e). Prvi
samostan osnivaju po?etkom 15. stolje????????????????????????????????????????????? ?????? ???????? ???ih
130 godina pastoriziraju Hercegovinu iz okolnih podru?ja. Nakon dugog niza godina djelovanja
franjeva????????????????????????????? ??? ?????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????
????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????eta je i izgradnja
????????? ?? ?????????????? ??????????????????????? ??????? ????? ????????????????????? ?eg,
obuhvatnijeg pastoralnog rada.Izgra?uju?i samostan na Humcu fratri su htjeli da on postane ne
????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
Prvo otvaraju pu???????? ??????????? ??? ???????????????????????????? ???????????????????????
razredi franjeva?????????? ????? ???????????? ????? ??????????? ??????????? ??????? ????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?????????????????????? ?? ????? ?????????????? ??? ?????????
Hrvatska selja???????? ?????????? ?
Samostan je kroz sljede??????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???????????????enja u
?????? ?????????????????? ??????????????????????? ??etvrtaskog oblika, s klaustrom u sredini kojeg s
zapada zatvara crkva, a ostale strane krila samostana.
U zapadnom dijelu samostana je ure????????????? ????????????????????????? ? ??????? ???????????
????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ? ?????
U samostanu je od 1884. godine otvoren i najstarija muzejska zbirka u Bosni i Hercegovini.
    Samostan, stara crkva i nova crkva
?????????????????? ????
? ?? ????????????? ???? ???? ??? ??????? ?? ????????????? ??????????????????????? ?????? ?????
????????? ????????? ???? ????????????? ???????????? ??????????? ?????????? ???? ????????? ? ???? ??????? ?
??? ??????? ? ??????????????????????????????? ?? ????? ????????????????????????? ??? ???????
????????? ?????????????????????????? ??????????? ?? ???????? ????????????????????????????? ?????????
? ???????? ??????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????? ???????????????
?????? ????????????? ?????????? ????????????? ?? ?????????????????????????????????????????
????? ??????????? ??? ?? ???????????????? ????????????????? ?? ????????????? ???? ?????????? ????????
????????????? ???????????? ?????????? ????????????? ?????? ?? ???? ???????????????? ???????? ????
??????? ????????????????? ?????????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????
????????? ?????????????????????????? ???????? ??????????? ?? ?????????? ???????????????? ???????????
???????? ??? ???????????????? ??????????????????????? ??????? ??????? ?? ???????????? ???????????????? ?
????????????????????????? ??????? ?? ? ???????????????? ?????? ???????????????????????????????????
??????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????? ? ???? ???????????????????? ???????? ??????????? ??? ?????? ?????? ????? ????? ? ?????
?????? ????? ??????? ? ???? ???? ???? ?????????????? ? ??????????? ????? ?????????? ??? ?????? ????????
????? ?????? ????????????????? ?????????????? ?? ????????????????????? ?????????? ??? ?????????
?????? ?
???????????????????? ???? ???????? ??????????? ??? ??????????????????? ??????? ????????? ?
?????? ???????? ??????? ??????????????????????????????????????? ???? ????????????????? ???? ?
??????? ????????? ?????? ???????????? ???? ?????????? ??? ????????????????????????????
????????? ??????????? ????? ??????? ????? ????????? ?????? ? ?????????????????????????? ???????????????
???????? ?????????????? ?????????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ??
podruma samostana.
Najstarija prapovijesna razdoblja - paleolitik (staro kameno doba), mezeolitik (srednje kameno
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ????
kremenim ili bakrenim predmetima i premda skromni po broju, predstavljaju jedan od dokaza razvoja
??????? ???? ??? ????? ?????? ????????? ???????????????? ?? ????????? ??????????????????? ????????? ? ??
????????? ?????????? ????????????????????? ????????? ?????? ???? ??????????? ????????? ?????
??? ? ??? ?????????????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????????????? ?????
doba.
????????????????? ??? ???? ??????????????????? ?????? ?? ???????? ????????????? ????????????????????? ??? ???
? ??????? ???? ???????? ?????? ????? ? ???????????? ??? ??? ?????? ???????? ???????????
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???????? ????????? ??????????? ????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????? ???????????? ??????????????????????? ?????????????????? ????????????
??????????????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????
??????? ??????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ????
???? ????????????? ????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????? ???? ???????????? ????
?????????? ? ??????????????????????? ?????????? ????? ?? ????????? ????????????? ???????
                                                                                                                                                     Huma?ka plo?a
2. KULTURA KAO GENERATOR
2.1. MUZEJI I UTJECAJI
????????????? ??????? ? ???? ????????? ??????? ???????? ????????????????????? ???? ???? ?
????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ???????? ????? ??? ????? ???? ?????
pitanja javljaju tek od 1980tih i uspona ekonomskog racionalizma. Ispitivano je trebaju li muzeji biti
finacirani i ako trebaju koje su im vrijednosti zbog koje biti financirani.
???? ??????????????? ????????????? ???? ???????????????? ??? ??????????????????? ??????????
??????????????? ???? ????????? ????? ?? ????????????????? ???????? ???????? ?????????????? ??????????
???? ????????????????????????? ???? ??????????????? ????? ??????? ??? ??????????? ????????? ???
??????????????? ???????
Ipak, u zadnjh desetak godina, dominantnost ekonomske paradigme je izazvana promjenom odnosa
vlasti s glavnim socijalnim promjenama povaznim s radom, razonodom, strukturama obitelji i
zajendice, globalizacijom i tehnologijom.
?????????? ???? ?????????????? ??????? ? ? ?????????? ??????????? ???????????????????????????????????
zajednice. Doprinos koji muzeji i druge kulturne ustanove mogu donijeti u javnoj politici, posebno u
???????????????????? ????????????????????? ? ??????????????? ?????????
??????? ? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????? ???????? ?????? ?????????????? ? ??????????????????? ? ???? ??????????
????????????????????? ?????????????????? ??? ???????????????????????????????? ???????? ??????
????? ?? ????????????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ???????????????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????? ????
?????????????????? ?????????????? ???? ???? ??????????? ?? ???????????????????????????????????? ??
? ??????? ?????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ??? ????????????
????????????????????? ????????? ?? ??? ??????????????? ???? ?
????? ?????????????????? ??? ???? ???????????? ????????????????? ???????????????????????? ???
?????????????????????????? ??? ? ???? ?????????????????? ?????????????????????????????? ????????
??????????? ????????? ??? ???? ???? ????????????????? ? ??? ??????? ????????Museums and Value koja
???????? ???? ???? ???? ????????? ????? ????????? ? ???????? ???????? ?? ????????????????????
????????????? ??????? ??????????????? ????????????? ??
- Muzeji grade socijalni kapital????? ???????????????? ?????? ???????? ?????????????????? ????????????
????????????????? ??????????????????? ???????????????? ??? ????????????????????????? ???? ??????
??? ????????????????????????????? ?????????????? ????????????
- Muzeji razvijaju zajednice. ????? ??? ???? ???????????? ??? ??? ???????????????????????????? ??
????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??? ??
???? ??????????? ????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????? ????? ????????????
za provoditi slobodno vrijeme.
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- ???????????? ???????????????????? ?????? ????????? ????????.  Ovo je podru?? ?????? ????? ???? ??
javnosti i profesije razilazi. Profesija je duboko svjesna uloge muzeja u pomirenju raznih narodnosti.  To
???????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ????????
koje oja??????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????? ?? ???????
- Muzeji izgra?uju ljudski kapital. Obe strane razumiju kako muzeji prodnose ljudskom kapitalu kroz
??????????????????? ? ?????????????????????i osobnu inspiraciju i potvrdu, poti?u?i kreaticnost i
razvijaju?i osje?aj perspektive.
- Ekonomske beneficije. Obe strane prepoznaju mogu?nost muzeja da privuku posjetitelje u
podru?je, stimuliraju?i ekonomiju i stvaraju?i nova radna mjesta. Profesija je tako?er svjesna
??????????? ????? ? ?????? ????????? ?????? ??? ???????????? ? ???? ???????????? ?????????
2.2 MUZEJI I ZDRAVLJE
? ?? ???????????????????????? ??????????????? ????????????????? ??????????????? ????????? ?? ??
???? ? ?????????????????? ?? ?? ?????????????? ?? ????????????????? ???? ??? ??? ??? ? ????? ???? ???
??????????????? ??? ????????????? ???? ???? ?? ???? ??????? ????????????????? ????? ??????? ????
??????????????????? ???????????? ???? ???? ??? ??? ?????????????????????? ??????????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????? ???
????????? ??????? ??????????? ???????????????? ???????? ??????????? ????? ????? ??????????
??????? ???? ??? ? ??? ???? ??????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
vlastito zdravlje i blagostanje, kao i njihovih obitelji i zajednica. Govori se kako bi zdravlje trebalo biti o
??????????? ??????????????????? ??????????? ?????? ???????????????????????????? ? ????? ????? ??????
??????????????????? ??????????????????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????????????
???????????????? ??? ? ????? ??????? ?????????????? ??????????? ???? ?? ?????????????????????
?????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????? ???? ??????????????????????????? ?????????? ????? ??????????????????????
problemima.
??????????????? ?????? ? ?????????????? ??????????????????? ?????????????? ??? ????????? ??????
???????? ??????? ?????????????? ??????????????????????? ???????????? ???????? ????????????????
???? ????????????????? ??? ????????? ????????? ??????? ????????????????????????? ??? ?????? ??? ?
??????????? ???????????? ????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????????????????? ?????????????????
zamjenilo materijlano bogatstvo kao inidikator nacionalne vrijednosti i uspjeha.
UN je izdao rezoluciju: ???????????????????? ??????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????
od prihoda.
??? ???????????????? ???????? ????? ?? ?????????? ??? ???? ??????? ??????? ???? ?????????????
?? ????????????? ?? ?????????????????? ????????? ?????? ??????????????? ??????????????????? ??????????????
????? ???????????????????????????? ????????????????????? ?????? ??????????????????? ?? ???? ??
samoj praksi.
?????????????????????????????? ????????? ? ?? ?????????????????????????????? ????? ??????? ?????
????????????? ????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????????
radu i projektima, od zbirki tramvaja i vozila, do kostima, svjetskih kulturnih artefakata, starih
?????? ??? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????? ??
?????? ????? ?????? ????????? ?? ???????????? ???????????????????????? ? ???? ???????????????????????????????
su svi pridonijeli pozitivnom mentalnom zdravlju.
Pojavljuju se inicijative kao UK Museum Association koje idonose razne projekte u vezi
?????????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????????????? ???????????????????? ????? ?????
? ???????????????????? ????? ??????????? ????????????????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?????????
???????????? ??? ?? ??????????????????????????? ? ?? ??????????????? ????? ??????? ?????????? ????? ??
Who Cares? koji se vodio u 6 muzeja u sjeverozapadnom dijelu Engleske, i Culture shots, tjedni
????????????????? ???????? ????????????????? ?????????????? ??? ???? ? ???? ???????????
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Meet Me at MoMA je program Muzeja Modrene Umjetnosti u New Yorku za ljude sa ranim fazama
??? ??????????????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ???????????????? ? ????????????????? ? ??
??????????? ????? ????????? ????? ?
?????????? ??????? ???????????? ?????? ??? ????? ??????????????????? ??????????????? ??????????????? ????? ?
?????????? ??????? ????????????????????????? ???????????? ???? ?????????? ? ???? ??????????? ? ????
????????? ??????????? ?? ????? ?????? ??????? ????? ??????? ? ?????????? ?????????????????????????????
???????? ???? ????????????? ?? ?????????? ??? ? ????????????????? ???????????? ??? ????? ??? ?? ????
?????? ??????????????????????????? ??????? ????????????? ????? ????? ???? ???? ?
????????? ??????? ??? ?? ????????????????? ??????? ???? ??????? ?????????????????????????
?? ??????? ???????? ??????????????????????????? ?????????? ??? ????????? ?????????????? ??????
? ????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ???????????????
??? ??????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????
??? ?? ?????????????? ??? ????????????????????????? ??????????? ?????
????? ??????? ??? ?? ?????????????????????????????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????????????????????
??????? ????? ??????? ????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ?????????????
poznanstava s ljudima i svijetom oko sebe i davanje natrag je u jezgri svih projekata, projekata koji se
????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??????? ?
????????????????????????? ??????? ?
 blagostanja, dobrog funkcioniranja i
mentalnog zdravlja
2.3 ??????????????
The Department for Culture, Media and Sport i Department for Education and Skills (DCMS/DfES)
??????????????????????????? ?? ???????? ???????????????????????????? ???????????????? ?????? ??????????????????
????????????????? ???????????? ??? ? ??????? ??? ? ? ???? ?
???? ?????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ?? ??????????????????????? ??? ???????????? ??
??????????????????? ??? ???????????????? ??? ??????????????????????? ?????? ???? ????? ??????????
dostavili projekti za zajednicu.
- 66% nastavnika je koristilo muzej u edukativne svrhe prvi put, od toga ih je 94% reklo da su muzeji bitni
za njihovu edukaciju i edukaciju djece.
????????????????? ????????? ????? ?? ????????????????? ???????? ???? ??? ???? ?
??????????????????? ??? ???????????????????????? ??????????????? ?????
??????? ????? ??? ??????? ???????????? ? ?????????????????????????????? ?????????????????
- 77% je osjetilo da im je to iskustvo dalo bolje razumjevanje za razne predmete
??????????? ??? ????? ????? ?? ????????????? ???????? ? ????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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??????????????????????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ???? ????????? ?????? ??????? ??
?? ?? ???????????????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? ????? ????????? ??????????????
?????? ??????? ????????? ????? ???? ????? ??????????? ?? ????? ???? ??????? ?????????????????
?????????????? ???????????????? ?????? ??????? ????????????????? ??????????? ?????????? ??????????
udaljenosti. Cijene transport a znaju biti velike, pogotovo ako se ide u terminima nastave. Postoji i
???? ??????????????????????????????????????? ? ???? ? ????????????????? ? ??????? ??? ????? ??????
svladaju li se te prepreke rezultati su uvijek pozitivni.
???? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????
???? ???????? ????????? ??? ??????? ??????????? ???? ??? ??????? ?????? ? ???????????? ??????????
??? ???? ????????? ??????????????? ??? ????? ??
??????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ? ???? ?????????????? ??? ?????????????
???? ?????? ??????? ???? ????? ???????????????????????? ???????????????????????? ??? ??? ?
???????????? ?????????? ??????? ???? ???? ?????????????????? ??????? ?????????????????? ????????????
???????????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ? ???????????????? ??????????? ?????? ??
potrebno za putovanje ako je muzej udaljen.
??????????? ??????? ????????????????? ?????????????? ??? ????????? ???????? ???? ??? ???????????
??? ??? ???????? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ????????? ??????????? ? ???? ??????
???? ??? ?????? ?????????????? ????? ? ?? ????????????? ????????? ?????????? ? ??? ? ????? ? ?
????? ????????? ????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????
????? ? ??
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ????????
???????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???????????????????????????????? ????? ??????
time dale nove smjernice kojima bi se trebalo voditi.
3. ???? ?? ??????????
- Muzej Unterlinden / Herzog & de Meuron
??? ???????????? ???????? ?? ???????? ???? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ??
?????????????????? ??????????????? ???????????????? ???? ?? ??? ???? ???????? ????? ????????? ????????? ??
??????????????????????????? ???????????????????????? ??????????? ??????????????????? ?????????????????????? ???
arhitekturu ali je evociraju i prisutan je eko dominikanske kapele. Ciglena fasade, iako moderne, daju teksturu
koja je prikladna za povijesni ambijent.
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- ???????????? ?? ????????????????????
?? ??????????????????????????? ???????? ?????????? ???????? ??????????????????? ?????????????????????? ??
zasebnih cjelina. Od otvorenog liturgijskog prostora, koji jednostavnim oblikovanjem daje do znanja o kakvom
????????????????????????? ???? ???? ? ?????????????????????????????? ???????????? ???? ????????? ?????? ??? ???
???????????????????? ?????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????????????? ????????? ???????????????
???????????????????????????? ???????????
- Aula Ivana Pavla II / Idis Turato
Doma?????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????? ???kog reda. Jednostavni arhitektniski jezik se o?ituje u arhetipskom
elementu ku?e glavnog objekta, koji ima svjetovnu ulogu, dok trijem daje prostoru sve?anost i sakralnost.
???????? ?????????????????????????? kog na?? ?????????? ??????????????????????????? ?????? ? ??????????
sirovog betona. Prostori, namjesnki i spontani (ispovijedanje u prostoru trijema izme?u stupova-lamela) svojim
oblikovanjem su namjenjeni korisnicima svih skupina, uzrasta i slu?ajnih prolaznika koji mogu prona?i i intimu i
konteplativne prostore.
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4. KULTURA KROZ ASPEKT  PROSTORNOG DJELOVANJA
????? ??????????? ?????????????????????? ??? ?????????? ????????????????? ???????? ?? ????? ???? ?????
?? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ?????????????
???????????????? ??????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ? ??? ??
??????????????? ??????????? ?????? ?????????????????????? ??? ????? ????????????? ????????????
?????? ????????????????? ????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????? ??? ??????????????????????? ???????????? ????? ?????????????? ???? ????????????
ovim saznanjima, koji svoju metodologiju prakse mogu prilagoditi iskustvu korisnika. To su kultirne
???????????? ???????? ????????????????? ???????????????? ???????? ?????????? ??????? ? ?? ???????
???????????????? ????? ????????????? ? ?? ???????????????????? ????????? ?????????? ????????? ???????????? ?
kojima je potrebno zdravlje i blagostanje.
???????? ???????? ??????????????????????????????????????? ??????? ? ??????? ?????????????? ??????????????? ??
???? ?????? ?????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ??????????????????? ???????????
????????? ??????
?????????? ????? ???????? ?????????????????? ????????????????????????????? ? ??? ?????????? ???????
???????????????????????? ???????????????? ????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ?
??? ??????????? ?????????????????? ???????? ???????????????? ??? ???????? ???????????? ???????? ?
???????????? ????????????????????????????? ?? ???????? ???????????? ?? ??????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????? ???????? ???
?????????? ? ???? ??????? ?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ??????????? ????? ?? ?????????? ??? ? ? ??????? ? ?????????? ????? ???????????
????????????? ? ? ???????????? ????? ??????????????????????? ????????????????????????? ??? ??
????????? ? ??????? ?????? ???????? ??????????????????????????? ????? ?? ??? ??? ?? ???????? ?????????? ?
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Koncept objekta polazi od tipologije samostana , organizacije prostora oko atrija, te otvoranje
prednjom fasadom prema javnosti.
??????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????
raznorazna kulturna djelovanja.
?????? ??? ????????????????????? ??????????????????????? ????????? ?? ??????????????????????????????????
servisni prostori i uredi, te s jedne strane atrija dvorana, a druge muzej i pastoralni dio.
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6.5. ????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????? ?? ??? ??????????? ? ?????? ??? ???????????
??????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
??? ??? ???????? ????????????????????? ??? ??????????????????????
???????? ?????????????????????????? ????????? ????????????????? ?? ??????? ?? ???? ?????? ? ?? ???????
novoprojektiranog objekta.
???????? ???????????????????? ??????? ??????? ??? ??
??????? ???????????????????????????? ???? ?????????????????? ?????????????? ???? ?????????? ?
na otvorenome.
6.6. KONSTRUKCIJA
?????????????????????? ?????????? ???? ?????????????????????????? ??????? ?? ??????????? ? ???????? ??
????? ? ??????????????????????? ??????????????? ??????? ??????????? ???????? ??????????????????????
????????????
?????? ??? ????????????????????????? ????? ??????????????????? ????????
6.7. ????????????????????? ?????
?????????????? ??????????????????????? ? ??? ????? ????????????? ???????????????????????????????
???????????? ??? ???? ?? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???? ??????????????????? ??????????????????????? ?
????? ???? ?? ???????????? ??? ???
stara crkva




Stalni postav                    500 m2





-ulazni prostor                350 m2
Sanitarije
???????   15 m2
???????   15 m2
-invalidi     8 m2
-pretprostor     6 m2
Sanitarije ukupno   45 m2
Suvenirnica                      50 m2
Garderoba   20 m2
Gospodarski prostori
-kotlovnica   60 m2
-radionica     30 m2
?????????????????????? ?????? ??????????     8 m2
???????????????????????????     10 m2
?????????????????????? ????????? ?     8 m2
??????????????? ???? ???????     5 m2
-sanitarije i garderoba osoblja caffe-a   10 m2
????????????????    10 m2
???????????????????? ???    10 m2
-ured voditelja     15 m2
???????? 800 m2
Gospodarski prostori ukupno 150 m2
??????? ????? ????????????? 150 m2
Arhiv   100 m2
Informativni punkt   15 m2
Ured za kustosa   20 m2
Administracija   30 m2
??????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????? ?
Ulazni prostor            100 m2
Garderobe    20 m2
??? ???????????????  100 m2
??? ?? ??    100 m2
Dvorana za sastanke  100 m2
Dvorana za probe            100 m2
?????????????????????? ???????? ?      50 m2
???????????????? ?????? ? ???   100 m2
??????? ?  150 m2
??????? ?  200 m2
Sanitarije
???????   15 m2
???????   15 m2
-invalidi         8 m2
-pretprostor         6 m2
Sanitarije ukupno   50 m2
Gospodarski prostori 100 m2
Ukupno neto: 4245 m2
?????????? ?????????????????????? ?????????
?? ??????????????????????????????????? ????? ????
4245 m2 x 1,3 = 3094 m2
Ukupno bruto: 5520 m2
???????????????
??? ????????? ????????????????????????????????? ??????
parking za posjetitelje, parking za osoblje               5,500 m2
?????????????? ???????????            11120 m2
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??????
arhivi/depo
muezej
dvorana
pastoral
??????? ?
